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             Останні роки 20 століття та перше десятиріччя 21 століття відзначились бурхливими соціально-економічними змінами в житті суспільства, що сприяло інтенсивному поповненню англомовної економічної терміносистеми, яка обслуговує  сферу сучасних економічних наук: маркетинг, менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік, статистику, основи економічної теорії, банківську справу. Термінологічні одиниці надходять до мови різними шляхами, а саме: через надання статусу термінів загальновживаним лексичним одиницям рідної мови,  запозичення з інших мов та інших терміносистем, вживання слів та словотворчих моделей грецької та латинської мов та поодинокі випадки “вигадування” термінів. Проте, як правило, терміни створюються шляхом використання внутрішніх ресурсів мови [Кияк 2000: 106; Зацний 2001:6-7]. На думку Д. С. Лотте, основним способом творення термінів за рахунок внутрішніх ресурсів мови є надання словам загальновживаної мови нових термінологічних значень [Лотте 1961:37].
            Метою цього дослідження є виявлення семантичних особливостей     непохідних англійських термінів-іменників терміносистеми менеджменту. На відміну від інших економічних терміносистем, які досліджувались як окрема система, терміносистема менеджменту мало вивчена на сьогоднішній день. Науковці досліджують структурні особливості [Косякова 2004:29-34], лексичний склад [Zhytnikova 2003:198-202] та дискурсивну специфіку [Евдокимова 1998:42-44]  терміносистеми менеджменту, проте нами не виявлено системних досліджень цієї термінології.  Можливо, це є результатом того, що менеджмент як наука про управління людськими ресурсами  найтісніше пов'язаний майже з усіма економічними сферами і широко використовує терміни інших економічних терміносистем, тому дуже важко виділити власне терміни менеджменту. Вивчення семантичних особливостей термінів сфери менеджменту дасть можливість представити цю сучасну англомовну терміносистему як цілісну  структуру зі своїми закономірностями організації та розвитку.
	Матеріалом дослідження стали 304 економічних непохідних термінів-іменників сфери менеджменту, відібрані із лексикографічних джерел англійської економічної термінолексики та періодичних видань [Жданова 2004, Сторчова 2004, Oxford dictionary of business and management 2005, The economist 2006].
	Менеджмент – це система організації колективної праці, ефективного використання ресурсів, концентрації зусиль на безперервному підвищенні якості роботи персоналу підприємництва (організації) [Хміль 1995:7]. Процеси управління як особистий вид людської діяльності виникли з потреби забезпечити цілеспрямованість та узгодженість роботи людей. У міру зростання спільної діяльності та її ускладнення, поглиблення спеціалізації та кооперації праці виникла потреба виділення управління як специфічного виду трудової діяльності людини – управлінської. Вивчення історії розвитку людства свідчить, що уже в давнину були великі організації, які мали формальну структуру і відповідні рівні управління. Але лише в останній чверті 19 століття у США зароджуються основи управління, яке нині називають менеджментом. А у 20 столітті в більшості країн світу функція управління дедалі більше розширюється і диференціюється на окремі різновидності управлінської праці.
	У нашому дослідженні терміносистема менеджменту визначається як система взаємопов’язаних однослівних та багатослівних термінів, які позначають поняття сфери управлінської діяльності. 
	  У процесі відбору лексичного матеріалу було встановлено, що терміносистема  менеджменту включає, перш за все, підсистеми, які ми називаємо власними ендосистемами [Грицьків 2005:10], а саме: 1) терміни сфери управління виробництвом, наприклад:   agenda –  порядок денний, програма, план; staff – допоміжне (штатне) відділення (виконує додаткові послуги, що  не пов’язані з діяльністю організації); desk – підрозділ, відділ; office -  офіс, контора, канцелярія; 2) терміни сфери управління людськими ресурсами, наприклад: bridge –  горизонтальний зв'язок (зв'язок, за допомогою якого можуть спілкуватися спеціалісти різних відділів одного рівня ієрархії в організації); personnel –  штат, персонал, кадри, кадровий склад; artel –  артіль; perk -  пільга; office - службовці, співробітники, колеги; brass – керівна верхівка, начальник, “шишка”; clerk –  клерк, службовець контори, канцелярист, секретар; people – робітники, службовці, підлеглі; quit –  особа, яка звільняється чи звільнилась; 3) термінологічні одиниці сфери економіки праці, наприклад: personnel - відділ кадрів; sinecure – синекура (праця, що добре оплачується і не вимагає великих зусиль); scab - cкеб (робітник, який не бажає вступати в профспілку); helmet – прихована (латентна) зайнятість, надмірна зайнятість. 
Крім власних ендосистем термінологія менеджменту охоплює гібридні ендосистеми, тобто такі ендосистеми, які є одночасно підсистемами декількох термінологій. Виявлені  непохідні іменники англомовної терміносистеми менеджменту належать до таких гібридних ендосистем: 
1) юриспруденції, наприклад: power - право, повноваження; довіреність; person –  особа (юридична чи фізична); people –  держава (як сторона, що обвинувачує  в карній справі); order –  наказ суду; fee – абсолютне право власності counsel – адвокат; радник; 
2) фінансів, наприклад: schedule –  список, каталог, реєстр; audit - аудит;  advance – аванс, авансування; позика;  кредит; cap – (верхня межа процентної ставки в іпотечній чи облігаційній позиці з плаваючою процентною ставкою);  credit - кредит;  
3) політики, наприклад: people –  прості люди, народ; виборці; picket – пікет (група страйкуючих); пікетник (учасник пікету); cadre – кадровий політичний робітник;  president – президент (країни); 
4) страхування, наприклад: dole – допомога по безробіттю; pension –  пенсія; policy – поліс; 
5) біржової діяльності, наприклад: post – торгове місце; tip – (конфіденційна інформація про стан курсів акцій на біржі); equity – маржа;
6) засобів масової інформації, наприклад: talent – творчі люди; актори; program – вистава, презентація; lead – інформація в газеті, яку друкують на видному місці; 
7) техніки, наприклад: gang – агрегат; head – головка (цвяха); бабка (верстата); насадка; status – технічна характеристика; cycle – круговий (обертовий) період, такт, оберт; 
8) військової справи, наприклад: order – поведінка; group – (об’єднання з двох або більше батальйонів); guide – розвідник; cadre – військовий склад, кадри; man – солдат; матрос; рядовий; 
9) освіти, наприклад: chair – кафедра (науковий підрозділ); професура; doctor – доктор (вчена ступінь); head – директор; credit – бал; coach – вчитель, викладач, репетитор;  fellow – член ради коледжу; аспірант; 
10) торгівлі, наприклад: jot – неліквідний товар; cabinet – прилавок; clerk – продавець; 
11) психології, наприклад: mind – настрій, душевний стан; bump – здібність; 12) спорту, наприклад: lead – перший хід (удар); team – команда; man – гравець (команди);  
13) маркетингу, наприклад: lead –  потенціальний покупець; інформація про потенційного покупця.
Крім того, частина виявлених непохідних іменників-термінів має  загальноекономічний характер, наприклад: branch – філіал, філія, відділення; cycle – цикл, коло, період; advance – збільшення, ріст (цін, вартості);  fee – нагорода, гонорар; комісійний збір; внесок;  labour – праця, робота; робітники; робоча сила, трудові ресурси hand – влада, контроль, нагляд group – об’єднання компаній; монополістичне об’єднання, трест; man – робітник. Як свідчать результати дослідження найчисленнішу групу в англомовній термінології менеджменту утворюють гібридні ендосистеми юриспруденції та військової справи.
На думку Ф.І.Буслаєва, кореневе слово абстрактніше і багатше за обсягом поняття, ніж похідні одиниці, але бідніше за змістом, оскільки обсяг і зміст поняття перебувають у зворотному відношенні [Буслаєв 1977:129-130]. Тому загальновживане слово має більший обсяг поняття, чим термінологічна одиниця, але вужчий зміст, наприклад: в загальновживаній мові слово “people” має значення “народ, нація; люди, населення; жителі, мешканці; родичі, рідні; слуги, службовці”. Коли загальновживане слово “people” термінологізується, його лексичне значення змінюється.  Для фахівця сфери менеджменту слово “people” має значення “робітники, підлеглі”, у юридичній термінології “people” означає “держава (як сторона, що висуває обвинувачення проти юридичної чи фізичної особи в суді)”, у політичній сфері “people” означає “прості люди, народ, виборці”, тобто відбувається процес семантичної деривації, який  є продуктивним джерелом термінотворення.
Семантичне термінотворення, тобто утворення термінів за допомогою різного роду змін значень уже існуючих в мові слів є  традиційним способом термінотворення [Гринев 1993:48]. Більшість кореневих іменників терміносистеми менеджменту набули термінологічного значення в результаті семантичного розвитку іменників загальновживаної лексики як результат  трансформації побутових уявлень у наукові. У ході дослідження було встановлено, що саме семантична деривація є досить продуктивним способом творення непохідних іменників-термінів термінології менеджменту. Майже 70% (виявлено 206 одиниць) непохідних іменників-термінів були запозичені з загальновживаної мови. Процес запозичення супроводжувався термінологізацією цих лексичних одиниць, наприклад: plan – план, проект, програма, схема, задум; → plan –  план, програма, система, схема (розроблений і офіційно оформлений порядок оплати праці, виплати пенсій, допомоги по догляду за дитиною  тощо), desk –  письмовий стіл, парта → desk –  підрозділ, відділ; detail –  деталь, частина, елемент; подробиці → detail – тимчасове призначення; група (робітників, службовців); завдання (особливе завдання, яке доручають окремій групі робітників); union –  об’єднання, союз → union –   профспілка, bridge – міст → bridge - горизонтальний зв'язок (зв'язок, за допомогою якого можуть спілкуватися спеціалісти різних відділів одного рівня ієрархії в організації).
До семантичного термінотворення також відноситься процес запозичення термінів з інших терміносистем. Під час дослідження було виявлено, що майже 25,5% (85 одиниць) непохідних іменників-термінів сфери менеджменту були запозичені з інших термінологій, наприклад: president – президент (країни) (політика) → president (головний адміністратор, голова правління чи ради директорів); dole – допомога по безробіттю (страхування) → dole – внутрішня згода (угода між менеджерами і робітниками), bump –  здібність (психологія) → bump  -  звільнення з посади; підвищення по службі, cadre –  склад, кадри (військова наука);  кадровий політичний робітник, кадрові політичні діячі (політика)  → cadre -  кадри, штат (працівників).
  	На думку Ю.А. Зацного, семантичні інновації, тобто нові значення відомих слів, є результатом функціонально-стилістичної мобільності лексики, її пересування від периферії системи (від мов для спеціальних цілей, від соціолектів, від професійно або соціально обмежених мікросистем) до її ядра (загальнонародної мови), від ядра системи – до периферії (від загальнонародної мови до спеціальної), пересування всередині периферії (від однієї мови для спеціальних цілей або соціолекту до інших). Саме з такими пересуваннями пов’язані процеси спеціалізації (термінологізації) лексики, деспеціалізації, детермінологізації і транстермінологізації [Зацний 2001:32]. 
	У результаті аналізу семантичних особливостей непохідних іменників-термінів сучасної англійської термінології менеджменту були визначені їх  лексико-семантичні групи, до яких належать: 1) непохідні іменники-терміни з категоріальним значенням збірності (77 одиниць), наприклад: personnel –  штат, персонал, кадри, кадровий склад; staff –  штат співробітників, кадри, персонал; brass – керівна верхівка; office - службовці, співробітники, колеги, 2) абстрактності (виявлено 48 одиниць), наприклад: agenda –  план, програма, порядок денний,  wage –  заробітна плата; vote –   голос (на виборах), виборче право, 3) агентивності (виявлено 51 одиниць), наприклад:   picket – пікетчик (учасник пікету); quit –  особа, яка звільняється чи звільнилась; recruit –  новий робітник (співробітник);  clerk –  клерк, службовець контори, канцелярист, секретар,  4) непохідні іменники-терміни, що вказують на результат дії (виявлено 46 одиниць), наприклад: quit –  звільнення (за власним  бажанням); vote – вотум (рішення прийняте більшістю), 5) непохідні іменники-терміни, позначають найменування предмету (виявлено 24 одиниць), наприклад: vote –  виборчий бюлетень; badge –  бейдж, нагрудна візитка, 6) найменування процесу (виявлено 40 одиниць), наприклад: vote – голосування, балотування; lead –  керівництво, 7) найменування місця (виявлено 18 одиниць), наприклад:; chair –  місце головуючого; branch – філіал, філія, відділення; office - офіс, контора, канцелярія; job –  робоче місце. Слід зазначити, що один і той же   термін може мати різні категоріальні значення, наприклад: personnel – штат, персонал, кадри, кадровий склад (збірність); personnel -  відділ кадрів (місце); vote –  голос (на виборах), виборче право (абстрактність); vote – вотум (рішення прийняте більшістю) (результат); vote –  виборчий бюлетень (предмет); vote –  голосування, балотування (процес). 
	Таким чином, непохідні іменники терміносистеми менеджменту належать до трьох власних ендосистем: управління людськими ресурсами,  управління виробництвом, економіки праці та гібридних ендосистем, таких як:  фінанси,  політика, юриспруденція, засоби масової інформації, техніка, страхування, біржова діяльність, військова справа, освіта, торгівля, психологія, маркетинг та спорт. Крім того, терміносистема менеджменту активно запозичує терміни загальноекономічної термінології. Основним джерелом творення непохідних іменників-термінів цієї терміносистеми є семантична деривація.
Перспективний напрямок подальших досліджень вбачається у  комплексному вивченні семантичних особливостей сучасних англійських  непохідних та похідних термінів сфери менеджменту та економічних терміносистем.
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